Jmolを利用した教育用コンテンツの作成 by 木原 寛
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background whitesmoke; set frank off; select 
all; wireframe off; select protein;  
spacefill off; backbone off; color structure; 
select protein; cartoon; select protein and not 
(helix or sheet); trace 0.6; color white; select 
not (protein or water); spacefill; color cpk; 
select (atomno>=467) and (atomno<=487); 
colour atoms [255,0,0];  
spacefill; select (atomno>=488) and 
(atomno<=494); colour atoms [0,255,0];  
spacefill; select (atomno>=495) and 
(atomno<=503);  
colour atoms [0,255,255]; spacefill; select 
(atomno>=456) and (atomno<=466);  
colour atoms [0,0,180]; spacefill; rotate z 75; 
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